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December	  2014	  Commencement	  
Student	  Names	  and	  Hometowns	  
UNO’s	  December	  2014	  
Commencement	  
On	  Saturday,	  Dec.	  20,	  more	  than	  1000	  students	  were	  recognized	  as	  having	  completed	  their	  
degree	  program	  at	  UNO.	  Whether	  the	  degree	  was	  a	  cerFficate,	  bachelor’s	  degree,	  master’s	  
degree,	  or	  doctoral	  degree,	  the	  celebratory	  nature	  of	  each	  recipient	  was	  the	  same.	  
	  
The	  following	  list	  includes	  those	  who,	  at	  the	  Fme	  of	  the	  December	  2014	  commencement,	  
were	  scheduled	  to	  graduate.	  That	  said,	  because	  final	  grades	  are	  not	  submiJed	  unFl	  January	  
2015,	  there	  may	  be	  a	  small	  number	  of	  names	  included	  on	  this	  list	  who	  did	  not	  complete	  the	  
necessary	  requirements	  to	  receive	  their	  degree.	  	  
	  
The	  names	  are	  organized	  by	  hometown	  and	  last	  name.	  Degree	  informaFon	  is	  also	  included.	  	  
Students	  with	  honors	  are	  idenFfied	  in	  the	  following	  way:	  
	  
Cum	  Laude	  =	  cl	   	   	  Magna	  Cum	  Laude	  =	  mcl 	   	   	  Summa	  Cum	  Laude	  =	  scl,	  	  
Extra	  Muros	  =	  em 	   	  University	  Honors	  Program:	  uhp	  
Lacey Breanna Callaway Palmer AK Bachelor of Science 
Tarun Kumar Parthasarathy Hyderabad AP Master of Science 
Praneeth Talluri Hyderabad AP Master of Science 
Nithya Reddy Vangala Hyderabad AP Master of Science 
Santosh Kumar Vemu Hyderabad AP Master of Science 
Magdalena Pfurtscheller Neustift AT Master of Business Administration 
Brian James Raper Glendale AZ Master of Science 
Kia M. Cody Fresno CA Bachelor of General Studies 
Alexis Cisneros Los Angeles CA Bachelor of Arts 
Garrett Matthew Davis Los Angeles CA Bachelor of Science in Communication 
Kenneth Edward DeFrank Madera CA Doctor of Education 
Evelyn Raquel Popolo North Hollywood CA Bachelor of Science in Business Administration 
Chantal Marie Lovell Pedley CA Master of Science 
David H. Tyler San Gabriel CA BS in Criminology and Criminal Justice 
Michael Robert Blum Temecula CA Bachelor of Science 
Arthur Soe Collins Tustin CA BS in Criminology and Criminal Justice 
Shelby Marie Goodrum Colorado Springs CO Bachelor of Science in Business Administration 
Christopher Nicholas Foss Fort Collins CO Master of Science 
David Matthew Soukup Fort Collins CO Master of Business Administration 
Patrick Nelson Bock Littleton CO Master of Business Administration 
Matthew David Ord Littleton CO Master of Business Administration: Executive MBA 
Amylie Georgina Levy Miami FL Bachelor of Arts 
Alexandra Renee' Seals scl Panama City FL Bachelor of Science in Education 
Alexandria Madison Hodge Starke FL Bachelor of Fine Arts 
Justin Allen Schaffner Guyton GA Bachelor of Arts 
Joshua Thacker Cleveland Hiram GA Bachelor of General Studies 
Julio Alfonso Cajas Guayaquil GY Master of Arts 
Amy Fengmei Xie Honolulu HI Certificate 
Amy Fengmei Xie Honolulu HI Master of Public Administration 
Kathie Jo Baker Atlantic IA Bachelor of Science in Business Administration 
Christopher Michael Battaglia Council Bluffs IA Bachelor of General Studies 
Eric Y. Guzman Lopez Council Bluffs IA Bachelor of Science in Aviation 
Jennifer Marie Heywood Council Bluffs IA Master of Science 
Jeena Ann Kouris mcl Council Bluffs IA Bachelor of Science in Education 
Burke William Street Council Bluffs IA Master of Business Administration 
Chase Anthony Tanner Council Bluffs IA Bachelor of Science in Business Administration 
Eric Gene Tiarks Council Bluffs IA Bachelor of Arts 
Andre James Vander Velde Council Bluffs IA Master of Arts 
Kaitlin Elizabeth Gallup mcl Crescent IA Bachelor of Science in Business Administration 
Adam Robert Haug Des Moines IA Bachelor of Arts in Studio Art 
Megan Leigh Siske Des Moines IA Bachelor of Science in Education 
Cassandra Maelon Langstaff mcl Fort Dodge IA Bachelor of Science 
Katherine Anne Squier Glenwood IA Bachelor of Arts in Studio Art 
Alison Lynn Buechler Graettinger IA Master of Music 
Dusti Hansen Griswold IA Master of Science 
Seth Andrew Carlock Hamburg IA Bachelor of Science in Civil Engineering 
Danielle Lee Sondag Harlan IA Bachelor of General Studies 
Joseph Colby Newlon Keokuk IA Bachelor of General Studies 
Matthew John Jurgens LeMars IA Bachelor of Science in Construction Management 
RyVen Travayre Vicary Logan IA Bachelor of Science in Business Administration 
Meagan Gochenour cl Missouri Valley IA Bachelor of Science in Business Administration 
Joseph Michael Goff Missouri Valley IA Bachelor of Science in Business Administration 
Zachary Richard Ruffcorn Modale IA Bachelor of Science in Business Administration 
Jordan R. McDermott Neola IA Bachelor of Science in Business Administration 
Melissa Kay Ring Neola IA Bachelor of Science in Communication 
Nikki Anne Baak Newell IA Bachelor of Arts in Studio Art 
Robert James Hill Omaha IA Bachelor of Science in Computer Science 
Tanya M. Massey Sergeant Bluff IA Master of Science 
Nakiea Boetger Sioux City IA Bachelor of Science 
Rayelle Dooley Sioux City IA Bachelor of Arts 
Jennifer Kay Handlos Sioux City IA Bachelor of Science in Business Administration 
Devin Alexandra Tumpkin Sioux City IA Bachelor of General Studies 
Madison Anais Cerizo scl Storm Lake IA Bachelor of Science 
Brett A. Watson Story City IA Master of Business Administration 
Keith William Schoening Treynor IA Bachelor of Arts in Music 
Alaina Hope Rogers mcl Underwood IA Bachelor of Science in Education 
Audrina Ann-Lorraine Malone Woodbine IA Bachelor of Arts 
Elle Alicia Tjards Woodward IA Bachelor of Science in Business Administration 
Kyle Walker Magnesen Burr Ridge IL Bachelor of Science in Business Administration 
Isaac Christopher Wescott Chicago IL Bachelor of Science 
Tanner Lawrence Holgate cl em Milan IL BS in Criminology and Criminal Justice 
Amber Nicole Pekarsky Rockford IL Bachelor of Science in Education 
Cassandra Webb Addleman Brazil IN Bachelor of Science 
Ariel Jasmyn Valenzuela East Chicago IN Bachelor of Science in Business Administration 
Monica Lynn Owen Kansas City KS Bachelor of Science in Information Assurance 
Jeremy Alan Thompson Topeka KS Master of Science 
Raylyn Clacher Wichita KS Master of Fine Arts 
Amy Catherine Malone Marrero LA Master of Social Work 
Cory James Dempsey Papillion ME Bachelor of Science in Business Administration 
Allison Jane Watson Grand Rapids MI Master of Business Administration 
Joshua T. Mejeur Plainwell MI Master of Business Administration: Executive MBA 
Katrayla Chris-Joyce Musgraves Pontiac MI Bachelor of Science 
Chelsea Melissa Colton Battle Lake MN Certificate 
Chelsea Melissa Colton Battle Lake MN Bachelor of Science in Education 
Michelle Kay Jansen-Griswold Good Thunder MN Master of Science 
Philip Charles Dennie Hermantown MN Master of Arts 
Amy Mariah Simmons scl Lakeville MN BS in Criminology and Criminal Justice 
Joshua Frank Hennagir North St. Paul MN Master of Science 
Alexander Luke Wynne Rosemount MN Bachelor of Science in Business Administration 
Michael Maziar Rostampour West St Paul MN BS in Criminology and Criminal Justice 
Brittany Nichole Stegeman Jefferson City MO Master of Science 
Abigail Marie Fish cl Liberty MO Bachelor of Science in Education 
Christopher Lee Bears Maryville MO Bachelor of Science in Civil Engineering 
Sarah Elizabeth Insco Saint Joseph MO Bachelor of Arts 
Stacey C. Coleman St Louis MO Bachelor of Fine Arts 
Rebecca Anne Schutzenhofer St. Louis MO Bachelor of General Studies 
Stewart Lyle Schoenfeld McComb MS Bachelor of Science in Business Administration 
Vijay Keshaorao Paralkar Nashik MS Master of Science 
Meghan Rae Lyle mcl Great Falls MT Bachelor of Science in Education 
Talia Joann Whitmore Missoula MT Bachelor of General Studies 
Himeezembi Kahorongo Windhoek NA Master of Science 
Jacob Robert Bal Canton NC Bachelor of General Studies 
Chrystal Pickard Borngrebe Pittsboro NC Bachelor of General Studies 
Philip Anthony Niewohner Albion NE Bachelor of Science in Civil Engineering 
Nikki A. Hendrickson Alma NE Certificate 
Nikki A. Hendrickson Alma NE Master of Social Work 
Beau Timothy Brown Arlington NE Master of Business Administration 
Sean Patrick Lomax Auburn NE Master of Science 
Kristina Bergmark Aurora NE Master of Social Work 
Scott Joseph Weaver cl Beatrice NE Bachelor of Science in Business Administration 
Adrienne Lynn Chambers Bellevue NE Bachelor of Science in Business Administration 
Sara Ann Christensen Bellevue NE Bachelor of Arts 
Cynthia Boyd Copich Bellevue NE Doctor of Education 
Matthew Allan Curry cl Bellevue NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Emily Divis Bellevue NE Bachelor of Science 
Elizabeth Rebecca Donnelly scl Bellevue NE Bachelor of Arts 
Ashia Michalle Dunn Bellevue NE Bachelor of Science 
Athena Elliott Bellevue NE Bachelor of General Studies 
Rebecca Emory Bellevue NE Bachelor of General Studies 
Kurtis Evon Bellevue NE Master of Accounting 
Peter Moises Falcon Bellevue NE Master of Science 
Matthew William Fenster Bellevue NE Doctor of Education 
Aaron Gregory Frey Bellevue NE Bachelor of Arts in Studio Art 
G. Anthony Galdamez Bellevue NE Master of Science 
Salvatore David Genualdi Bellevue NE BS in Criminology and Criminal Justice 
James M. Glover Bellevue NE Master of Business Administration 
Catherine Josefa Gross Bellevue NE Bachelor of Science in Education 
Jessica Ann Hike Bellevue NE Bachelor of Science in Education 
Evan N. Hillyard Bellevue NE Bachelor of Fine Arts 
Michael Taylor Howard Bellevue NE Bachelor of Music 
Raebekah Katherine Heatherly Howard Bellevue NE Bachelor of Science in Business Administration 
Alyssa Mary McGhee Bellevue NE Certificate 
Alyssa Mary McGhee Bellevue NE Certificate 
Alyssa Mary McGhee Bellevue NE Master of Science 
Brian Alexander McGiffin Bellevue NE Bachelor of Arts 
Christopher T. McLaughlin Bellevue NE Bachelor of Science in Computer Science 
David Lloyd McMullan Bellevue NE Bachelor of Science 
Jun Mo mcl Bellevue NE Bachelor of Science in Business Administration 
Susan Elizabeth Moore Bellevue NE Master of Science 
Nicodemus Ondego Bellevue NE Bachelor of Science in Business Administration 
Ciara Paugstat Bellevue NE Bachelor of Science in Business Administration 
Veronica Ann Phillips Bellevue NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Kristen Marie Powell mcl em Bellevue NE Bachelor of Science in Business Administration 
Angela Marie Ritchey Bellevue NE Master of Arts 
Roxana Rivera-Mendez Bellevue NE Bachelor of Arts 
Jeffrey P. Rock Bellevue NE Bachelor of General Studies 
Bethany M. Steadman Bellevue NE Bachelor of General Studies 
Eric Clark Thompson Bellevue NE Master of Business Administration: Executive MBA 
Nolan Alexander Urban Bellevue NE Master of Science 
Katie Alissa West Bellevue NE Bachelor of General Studies 
Adam Westby Bellevue NE Master of Science 
Karen FitzGerald Albers Bellevue/Omaha NE Master of Arts 
Joel Michael Barajas Bennington NE Bachelor of Science in Aviation 
Jodi Kathleen Lukowski Bierman Bennington NE Master of Science 
Kyle Steven Nelson Bennington NE Bachelor of Science in Business Administration 
Samantha Darlene Schonder Bennington NE Bachelor of General Studies 
Samantha Darlene Schonder Bennington NE Certificate 
Hayley Joelle Adams Blair NE Master of Social Work 
Jennifer Lea Colwell Blair NE Master of Business Administration: Executive MBA 
James Joseph Foley Blair NE Master of Business Administration 
Amanda Ann Highfill Blair NE Bachelor of Science in Business Administration 
Trevor James Hilger Blair NE Bachelor of Science in Education 
Amy Krejcarek Blair NE Certificate 
Wyatt Adam Leehy Blair NE Master of Science 
Ellen Sue McGovern Blair NE Master of Music 
Sara Ann Muth Blair NE Bachelor of Arts 
Jerad Noel Petersen Blair NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Linda Jean Rogge Blair NE Certificate 
Renae Lyn Wagner Blair NE Bachelor of Science in Education 
Hilary Rae Wilken mcl Bloomfield NE Bachelor of Science in Education 
Katie Spring Hile Clatonia NE Bachelor of General Studies 
Derek Allan Colwell Coleridge NE BS in Management Information Systems 
Jennifer Eickmeier Columbus NE Master of Science 
Miranda Rae Gonka Columbus NE Bachelor of Science 
Brandon Dean Nickolite Columbus NE Bachelor of Science in Communication 
Michaela Streit Columbus NE Bachelor of Arts 
Jeffrey Donald Zimmerman Columbus NE Master of Science 
Nathaniel Bradley Sperl Dakota City NE Certificate 
Nathaniel Bradley Sperl Dakota City NE Certificate 
Nathaniel Bradley Sperl Dakota City NE Master of Science 
Keaton Thomas Prochaska David City NE Bachelor of Science in Education 
Aaron Dale Schmid David City NE Bachelor of Arts 
Zachary Smith David City NE Bachelor of Science in Business Administration 
Chelsea Lynn Kampschnieder mcl Dodge NE Bachelor of Science in Education 
Devin Finecy Doniphan NE Master of Business Administration 
Julie M. Grgurich Elkhorn NE Bachelor of General Studies 
Anna Kathleen Lynch Elkhorn NE Bachelor of Science in Communication 
Meghan Jane McManis Elkhorn NE Bachelor of Science in Education 
Ashley Christine Miskowiec Elkhorn NE Bachelor of Science in Education 
Lindsey Dawn Moore Elkhorn NE Certificate 
Lindsey Dawn Moore Elkhorn NE Master of Science 
Nicholas D. Siebler Elkhorn NE Master of Accounting 
Jenna Christine Stotz mcl Elkhorn NE Bachelor of Science in Business Administration 
Justin Michael Holes scl Fairbury NE Bachelor of Science in Public Health 
Jacqueline Elizabeth Dross Fort Calhoun NE Master of Science 
Spencer Goracke Fremont NE Bachelor of Arts 
Samantha Rae Hartman Fremont NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Shauna Lee Hauck Fremont NE Bachelor of Science in Education 
Lisa Evelyn Kent Fremont NE Master of Science 
Lauren Elizabeth Mielke Fremont NE Bachelor of Science in Education 
Jared Davis Moeller Fremont NE Bachelor of Science 
Zachary L. Myers Fremont NE Bachelor of Science in Education 
Angela Marie Reick Fremont NE Master of Science 
Jaqueline Rose Rief Fremont NE Master of Public Administration 
April Lynn Robertson Fremont NE Bachelor of Science in Education 
Kailey Evelyn Stoupa mcl Fremont NE Bachelor of Science in Business Administration 
Erin Lynn Taubert Fremont NE Bachelor of Science in Education 
Jessica Lynn Wagner Fremont NE Bachelor of General Studies 
Joseph Vincent Passo Fullerton NE Bachelor of General Studies 
Lacey Marie Batt Gering NE Master of Arts 
Jacob W. Jobman Gothenburg NE Bachelor of Science in Education 
Melissa Meghan Brown Grand Island NE Bachelor of Science in Education 
Anna Beth Ewald scl Grand Island NE Bachelor of Arts 
Andrew Michael Follmer Grand Island NE Master of Business Administration: Executive MBA 
Courtney Caroline Howard Grand Island NE Bachelor of Science in Business Administration 
Victoria Alyn Luther Grand Island NE Bachelor of Arts in Theatre 
Morgan Marie Powell Grand Island NE Bachelor of Science in Education & Human Sciences 
Sierra Jade Sanchez Grand Island NE Bachelor of Music 
Dorothy Kay Schultz cl em Grand Island NE Bachelor of General Studies 
Brian Michael Tipton Grand Island NE Bachelor of Science 
Tanna Marie Dittmar Gretna NE Bachelor of Arts in Communication 
Jennifer Lynn Lagemann Gretna NE Certificate 
Alma Beatriz Muhlecke Gretna NE Master of Science 
Chelsey Risney Gretna NE Bachelor of Fine Arts 
Kelsie Lynne Troudt mcl Gretna NE Bachelor of Arts 
Taylor Marjorie Miller Hartington NE Bachelor of Science 
Robin Randolph Buckallew Hastings NE Master of Fine Arts 
Emily Jo Burr mcl Hastings NE Bachelor of Science in Business Administration 
Ashley Marie Consbruck Hastings NE Bachelor of General Studies 
Ashley Marie Consbruck Hastings NE Certificate 
Jason Robert Kindig Hastings NE Bachelor of Science in Business Administration 
Jennifer Krontz Hastings NE Master of Science 
Jordan Alex Hiebner Henderson NE Bachelor of Science in Business Administration 
Erin Nicole Bartlett Hickman NE Bachelor of Science in Business Administration 
Austin Alan Block mcl Hickman NE Bachelor of Science in Computer Science 
Amalia Anne Brettmann cl Hickman NE Bachelor of Science in Education 
Stefanie Brooke Carlstedt Holdrege NE Master of Social Work 
Ryon Nemec Hooper NE Bachelor of Science in Business Administration 
Samuel Adam Kunnemann Imperial NE Master of Science 
Austin Bonk mcl Kearney NE Bachelor of Science in Business Administration 
Brittany D. Conroy cl Kearney NE Bachelor of Science 
Brigetta Ann Mundt Kearney NE Bachelor of Science in Education 
Molly Elizabeth West Kearney NE Master of Science 
Shianne Marie Kyung Hee Zimmerman mcl Kearney NE Bachelor of Arts in Studio Art 
Corey J. Ayala La Vista NE Bachelor of Arts 
Elizabeth Ann Kozol La Vista NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Kelsey Curran mcl LaVista NE Bachelor of Science in Education 
Zachary M. Eastman mcl LaVista NE Bachelor of Science in Education 
Julia Nichole Mason mcl LaVista NE Bachelor of Science in Education 
Alexandra Jordan Inselman Leigh NE Bachelor of Arts 
Dawn Celine Carrillo Lexington NE Bachelor of Arts 
Caitlin Elizabeth Abele Lincoln NE Bachelor of Arts in Studio Art 
Omar Arraseef Lincoln NE Bachelor of Science in Business Administration 
Kasey Ann Bose Lincoln NE Bachelor of Science in Education 
Sinjhen B. Campbell Lincoln NE Bachelor of Arts 
Nicholas Charles Freyermuth Lincoln NE Bachelor of Science 
Barron James Gregson Lincoln NE Bachelor of Science in Business Administration 
Micah Blair Hamik Lincoln NE Bachelor of Science in Education 
Marie Lorene Hansen Lincoln NE Master of Fine Arts 
Kaitlyn M. Hayes Lincoln NE Bachelor of General Studies 
Jamie Paul Hunt Lincoln NE Master of Business Administration: Executive MBA 
Hannah R. McMeen Lincoln NE Master of Science 
Taylor Rose Miller Lincoln NE Master of Arts 
Marissa Jordyn Poe mcl Lincoln NE Bachelor of Science 
Amanda Rose Polak Lincoln NE Bachelor of Arts 
Lindsay J. Priefert Lincoln NE Master of Public Administration 
Samantha Putnam cl Lincoln NE Bachelor of Science in Business Administration 
Benjamin Spadt Lincoln NE Bachelor of Science in Business Administration 
Nellie Grace Spangler Lincoln NE Master of Public Administration 
Nicholas Charles Weber Lincoln NE Bachelor of Science in Business Administration 
Ashley Deann Zinkov Lincoln NE Bachelor of General Studies 
Angela Rae Krejci Louisville NE Bachelor of Science in Education 
Zachary Wayne McFarland Louisville NE Bachelor of Science in Computer Science 
Noel Minchow cl Louisville NE Bachelor of Science in Computer Science 
Ryan M. Bieck McCook NE Master of Science 
Hanah Christine Swanhorst McCook NE Master of Social Work 
Jamie Lyn Holdt Milford NE Master of Arts 
Jessica M. Roth Milford NE Bachelor of Arts 
Austin Lane Sinsel mcl Minden NE Bachelor of Science in Information Assurance 
Sara Marie Urwiller Minden NE Master of Social Work 
Erin Anne Sizemore Nebraska City NE Bachelor of Arts 
Ashley M. Anderson Norfolk NE Bachelor of Science in Communication 
Jordan Coolidge Norfolk NE Bachelor of Science 
Rebecca Anne Heppner mcl Norfolk NE Bachelor of Science in Education 
Kathryne E. Kaufman Norfolk NE Bachelor of Science 
Derek M. Kollars Norfolk NE Bachelor of Arts 
Jessica Leigh Michaels Norfolk NE Master of Social Work 
Kelly Alan Polak Norfolk NE Bachelor of General Studies 
Amy Rebecca Swanson Norfolk NE Master of Arts 
Katlynn Jo Timm mcl North Bend NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Austin Cole Treat North Bend NE Bachelor of General Studies 
Shelly K. Aust North Platte NE Master of Science 
Kenneth D. Hopkinson North Platte NE Master of Arts 
Savanna Jo Kruger North Platte NE Bachelor of Arts 
Angela Lynn Mitchell North Platte NE Master of Science 
Robert Warren Shults North Platte NE Bachelor of Science 
Anthony Robert Hipke O'Neill NE Bachelor of Science in Business Administration 
Shyann Lee Stromquist mcl Oakland NE Bachelor of Science in Education 
Ian Matthew Dikeman Ogallala NE Bachelor of Science in Computer Engineering 
Emily Hough Ogallala NE Certificate 
Emily Hough Ogallala NE Master of Arts 
Ahmed Abukar Abdi Omaha NE Certificate 
Nitin Agarwal Omaha NE Master of Science 
Amal Hamdan Alamri Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Ibrahem Abdullh Alhaider Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Yousif Abdulrahman Almuhaideb Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Caitlin Marie Anderson Omaha NE Bachelor of Science in Architectural Engineering 
Kristine Ann Armes Omaha NE Master of Science 
Laura Evelyn Aryeetey Omaha NE Master of Social Work 
Andrew C. Ashmore Omaha NE Bachelor of General Studies 
James Eric Bagwell Omaha NE Bachelor of Science 
Gorebe L. S. Bahena Omaha NE Bachelor of Science 
Michael Allen Bailey Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Jennifer Ann Baker Omaha NE Master of Social Work 
Paul Steven Banninga Omaha NE Bachelor of General Studies 
Elizabeth Barnhart cl Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Alexandra Nicolle Baumert Omaha NE Master of Business Administration 
Ethan Charles Baumgartner mcl Omaha NE Bachelor of Arts 
Britney Danielle Baylor Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Scott James Beach Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Matthew John Beller Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Jesse James Berglund mcl Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Jacquelyn Antoinette Bevilacqua cl Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Anthony Jordan Biben Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Mark Adam Blaylock Omaha NE Bachelor of General Studies 
Joseph Lee Blecha Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Jennifer A. Blegen Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Ashley Bodfield scl Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Melissa Bolter Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Cori Lynn Borgheiinck Omaha NE Bachelor of Science 
Kelly Christopher Bourne Omaha NE Master of Science 
Ashley Bowling Omaha NE Bachelor of Arts 
Ashley Bowling Omaha NE Bachelor of Science 
Michael Daniel Boylan Omaha NE Bachelor of Science 
Jordyn Braun mcl Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Allison M. Brazeal Omaha NE Bachelor of General Studies 
Ashley Teresa Bremers Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Elizabeth Kirby Bridges Omaha NE Bachelor of Arts in Communication 
Jayme Lynn Bridie-Prisbell Omaha NE Master of Science 
Casandra Dawn Brindisi mcl Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Joseph Andrew Bristol Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Jeffrey David Brooks Omaha NE Bachelor of Science, IT Innovation 
Christian E. Bryan Omaha NE Master of Science 
Carol Emma Burk Omaha NE Master of Science 
Thomas Michael Burnett Omaha NE Bachelor of Arts 
Cecilia Padilla Busskohl Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Dominic Eugene Carney Omaha NE Bachelor of Science 
Noah William Carpenter Omaha NE Bachelor of Science in Electronics Engineering 
Kevin John Carroll Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Kyle John Carruthers Omaha NE Master of Science 
Courtney Ann Cassalia Omaha NE Bachelor of Arts 
Danielle Elise Christensen mcl Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Kyle Christensen cl Omaha NE Bachelor of Arts in Studio Art 
Mariah Jean Christiansen Omaha NE Bachelor of Science in Education 
James William Clark Omaha NE Bachelor of Science 
Jesse Daniel Clark Omaha NE Bachelor of Science in Construction Management 
Lauren Alexandra Cloeter Omaha NE Bachelor of Arts 
Erin M. Coe Omaha NE Bachelor of Science 
Cole Weston Colony scl Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Christopher Thomas Cook Omaha NE Bachelor of Science 
Ryan Douglas Cook Omaha NE Master of Accounting 
April Lynn Corbet uhp Omaha NE Bachelor of Science in Computer Science 
Francisco Eduardo Cortes Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Marietta Joy Cosgrove mcl Omaha NE Bachelor of Arts in Studio Art 
Matthew Neal Coufal cl Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Ryan James Courier Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Iziah Justin Crawford, Sr. Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Tiffany N. Culton Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
John Cunningham Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Robert Blase Cupich Omaha NE Master of Science 
Grant William Daily mcl Omaha NE Bachelor of Science 
Emily Rose Dalton Omaha NE Bachelor of Arts 
Antoinette Shavonne Davis Omaha NE Master of Science 
Elizabeth Mae Davis Omaha NE Master of Public Administration 
Lance Daniel Davis Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Susan Elizabeth Davis scl Omaha NE Bachelor of Arts 
Susan Elizabeth Davis Omaha NE Certificate 
Logan Ryan Dean Omaha NE Bachelor of Arts in Studio Art 
Daniel Twohig Deever scl Omaha NE Bachelor of Science 
Joshua Michael Derry Omaha NE Bachelor of General Studies 
Elizabeth Ana Dewey Omaha NE Bachelor of General Studies 
Elizabeth Ana Dewey Omaha NE Certificate 
Kokou M. Djondo Omaha NE Bachelor of Science 
Kevin O. Dolphin Omaha NE Certificate 
Kevin O. Dolphin Omaha NE Master of Science 
Christopher Donohue Omaha NE Bachelor of Science 
Hope Elizabeth Dotzler Omaha NE Master of Science 
Myhiah Lillian Dotzler Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Sarah Mae Duke Omaha NE Bachelor of Arts in Communication 
Barbara D. Eckhorn Omaha NE Master of Science 
Jason Patrick Edwards Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Ashley Claire Egbert Omaha NE Bachelor of Arts 
Julian Alexander Egger Omaha NE Bachelor of Science in Bioinformatics 
Collin Christopher Elliott mcl Omaha NE Bachelor of Science 
Jordan Drew Ellis mcl Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Brian Joseph Eulie Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Angela Fake scl Omaha NE Bachelor of Fine Arts 
Anthony Scott Falcone Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Derek J. Favara Omaha NE Bachelor of Science in Civil Engineering 
Elizabeth Anne Fetzer scl Omaha NE Bachelor of Science 
Leslie Christine File Omaha NE Master of Business Administration 
Jessica Lynn Fisher Omaha NE Master of Science 
Lauren K. Flair Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Benjamin Thomas Floyd Omaha NE Master of Science 
Andrea Katrina Foster Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Mark Joseph Foxall Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Juan D. Francisco Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Natalie Ann Frazell Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Jamie Marie Frost Omaha NE Master of Social Work 
Jessica Fujan-Hansen Omaha NE Master of Arts 
Rae'Van C. S. Gamble Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Maria Teresa Gaston Omaha NE Doctor of Philosophy 
Symidahl Gates-Colbert Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Alexa Noelle Gaule Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Lakshmikanth Gelli Omaha NE Master of Science 
Rachel Nicole George Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Jolene Marie Gewinner Omaha NE Bachelor of Arts 
Ryan Gill cl Omaha NE Bachelor of Arts 
Elizabeth Ann Gillaspie Omaha NE Master of Social Work 
Jessica Rose Cecelia Glasser Omaha NE Bachelor of Science in Education 
RoseAnne Smola Goergen Omaha NE Master of Arts 
Nicholas Patrick Goetzinger cl Omaha NE Bachelor of Science in Computer Science 
Rebecca Lynn Graves cl Omaha NE Bachelor of Science 
Auriel Octavia Griffin Omaha NE Bachelor of Science 
Joseph Tjabring Gronewold Omaha NE Bachelor of Science in Civil Engineering 
Samantha Jo Gruidel Omaha NE Bachelor of Arts 
Robert Patrick Gurnett Omaha NE Bachelor of Arts 
Kylie Anne-Marie Habell Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Joshua Francis Hamernik Omaha NE Bachelor of Science in Aviation 
Jessica Anne Harner Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Nicholas Harrahill-Fiala Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Kristy Lynn Harris Omaha NE Master of Arts 
Lisa Kay Harrison Omaha NE Master of Science 
Nicholas Roderick Harry Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Megan Taylor Hart Omaha NE Bachelor of Arts 
Zahra Hatami Omaha NE Master of Science 
Megan Michele Havel Omaha NE Master of Science 
Steven Patrick Hayden, Jr. cl Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Makayla Heard Omaha NE Bachelor of General Studies 
Derek Jonathan Henkens Omaha NE Bachelor of Science in Athletic Training 
Thomas Michael Hiemstra Omaha NE Bachelor of General Studies 
Nicholas Daniel Hill Omaha NE Bachelor of General Studies 
Huong Hoang cl Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Derek Hochstein Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Brandon Hoerstkamp cl Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Scott Eric Hoffman Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Tiffany Marie Hoffman Omaha NE Bachelor of General Studies 
Jackson Lee Hofmeister Omaha NE Bachelor of Arts 
Jennifer Hofsommer Omaha NE Master of Science 
Molly Ann Holgate Omaha NE Bachelor of General Studies 
Kizzetta Jo-Van Holmes Omaha NE Bachelor of General Studies 
Steven Michael Holst Omaha NE Bachelor of Science 
Eric Holz Omaha NE Master of Accounting 
Tammy Lynn Hoover Omaha NE Bachelor of General Studies 
Jonathan Allen Hossack Omaha NE Bachelor of Music 
Jessica Ayn Hottman scl Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Charles Howell Omaha NE Master of Science 
Dietrich Alan Huebert Omaha NE Bachelor of Science 
Max John Huerter Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Stephen M. Huetter Omaha NE BS in Emergency Management 
Audrey L. Hynek Black Omaha NE Bachelor of General Studies 
Sarah Elizabeth Inman Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Joshua Christian Jablonski Omaha NE Certificate 
Joshua Christian Jablonski Omaha NE Master of Science 
Jaclyn Jeanette Jensen Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Addison Blair Jeppesen Omaha NE Bachelor of Science 
Amissabah M. Johnson Omaha NE Bachelor of Science 
David Gerald Johnson Omaha NE Master of Accounting 
Geoffrey Duane Johnson Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Michelle Johnson Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Taylor Jane Johnson mcl em Omaha NE Bachelor of Science 
Kellie Johnston Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Kelsey Mae Johnston mcl Omaha NE Bachelor of Science in Public Health 
Katie Lee Jones Omaha NE Master of Science 
Krystyn Leigh Kallhoff Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Drew Joseph Kamp Omaha NE Master of Public Administration 
Kokou Sedame Kanley Omaha NE Bachelor of Science 
Ryan Lee Keebler mcl Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Richard Allen Keller Omaha NE Bachelor of General Studies 
Cynthia Rose Kelley Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Perry Nathaniel Kendrick Omaha NE Bachelor of General Studies 
Evan Joseph Kenkel scl Omaha NE Bachelor of Arts 
Allison Christine Kersigo mcl Omaha NE Bachelor of Arts in Studio Art 
Kelly Jo Ketcham Omaha NE Master of Science 
Amin Kamal Khalil Omaha NE BS in Management Information Systems 
Hassan A. Khan Omaha NE Bachelor of Science 
Haley Renee Kleckner Omaha NE Bachelor of Arts in Studio Art 
Lauren Michelle Kluthe scl Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Saul Thomas Knoblauch Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Taylor Lee Kohl Omaha NE Master of Business Administration: Executive MBA 
Anna Gabrielle Kohll Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Nicole M. Koley Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Sneha Kommidi Omaha NE Master of Science 
Mary Catherine Koneck-Wilcox mcl Omaha NE Bachelor of Science in Social Work 
Kangni Kpodar Omaha NE Bachelor of Science 
Mitchell Scott Kracl Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Lucinda Ann Krafka Omaha NE Master of Science 
Bernard John Kreikemeier Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Anthony Kyle Krejci Omaha NE Bachelor of Science in Civil Engineering 
Loren Rachelle Krontz mcl Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Elizabeth Kathryn Kucirek Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Kara Ann Kuncl Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Heidi Ann Kurtenbach Omaha NE Bachelor of Arts 
Irene Georgia Kuvetakis mcl Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Kevin Kwak Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Theodora Jo Kyle Omaha NE Master of Science 
Kevin Joseph Larson Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Melissa Laux mcl Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Lindsay Nicole Vassos Lee mcl Omaha NE Bachelor of Arts in Communication 
Tyler Daniel Levins Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Reanna Lynn Limley Omaha NE Bachelor of Science 
Qiuyun Lin Omaha NE Bachelor of General Studies 
Qiuyun Lin Omaha NE Certificate 
Drew Ann Livingston Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Martin Lopez Omaha NE Bachelor of Arts 
Jonnae Luck Omaha NE Master of Social Work 
James A. Maakestad Omaha NE Bachelor of Arts 
Julio Alexander Machuca Omaha NE Bachelor of Fine Arts 
Matthew James Macrander mcl Omaha NE BS in Management Information Systems 
Matthew James Macrander Omaha NE Certificate 
Matthew James Macrander Omaha NE Certificate 
Padmapriya Madamanchi Omaha NE Certificate 
Padmapriya Madamanchi Omaha NE Master of Science 
Michele Catherine Maguire Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Sony Maharjan mcl Omaha NE Bachelor of Science in Bioinformatics 
Alexandra Ann Mainelli mcl Omaha NE Bachelor of Arts in Communication 
Vincent Michael Marasco Omaha NE Master of Arts 
Dianne Martinez Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Kelsey Marie McAlpine scl Omaha NE Bachelor of Arts in Studio Art 
Janel Elaine McCan Omaha NE Bachelor of Arts in Studio Art 
Christopher Dean McConahay Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Delaney Marie McDermott Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Tessa Nicole McDermott mcl Omaha NE Bachelor of Science 
Marshall Hume McGill Omaha NE Bachelor of Science 
Joshua McIvor Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Leigh Anne Elizabeth McLaughlin Omaha NE Bachelor of General Studies 
Leigh Anne Elizabeth McLaughlin Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Traci Michelle McShane Omaha NE Master of Science 
Melissa Ann Meier Omaha NE Master of Business Administration 
Michelle Lynne Meisinger Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Joseph Edward Meyer mcl Omaha NE Bachelor of Science in Computer Science 
Joseph Lawrence Militti Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Kathryn Ann Miller Omaha NE Bachelor of Arts 
Lori Edwards Mitchell Omaha NE Master of Business Administration: Executive MBA 
Ryan James Mohs Omaha NE Bachelor of General Studies 
Anthony Joseph Monico Omaha NE Bachelor of General Studies 
Alisa Moore Omaha NE Bachelor of General Studies 
Jamie Lynne Moran Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Alycia Grace Mordaunt Omaha NE Bachelor of General Studies 
Alycia Grace Mordaunt Omaha NE Certificate 
John Thomas Morley Omaha NE Master of Science 
Karyn Renee Moss Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Justin Elijah Muhammad Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Anthony Thomas Muro Omaha NE Master of Science 
Douglas Edward Nading Omaha NE Master of Science 
Amber Marie Nance Omaha NE Bachelor of Arts 
Constance M. Navratil Omaha NE Master of Science 
Vincent Michael Marasco Omaha NE Master of Arts 
Dianne Martinez Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Kelsey Marie McAlpine scl Omaha NE Bachelor of Arts in Studio Art 
Janel Elaine McCan Omaha NE Bachelor of Arts in Studio Art 
Christopher Dean McConahay Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Delaney Marie McDermott Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Tessa Nicole McDermott mcl Omaha NE Bachelor of Science 
Marshall Hume McGill Omaha NE Bachelor of Science 
Joshua McIvor Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Leigh Anne Elizabeth McLaughlin Omaha NE Bachelor of General Studies 
Leigh Anne Elizabeth McLaughlin Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Traci Michelle McShane Omaha NE Master of Science 
Melissa Ann Meier Omaha NE Master of Business Administration 
Michelle Lynne Meisinger Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Joseph Edward Meyer mcl Omaha NE Bachelor of Science in Computer Science 
Joseph Lawrence Militti Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Kathryn Ann Miller Omaha NE Bachelor of Arts 
Lori Edwards Mitchell Omaha NE Master of Business Administration: Executive MBA 
Ryan James Mohs Omaha NE Bachelor of General Studies 
Anthony Joseph Monico Omaha NE Bachelor of General Studies 
Alisa Moore Omaha NE Bachelor of General Studies 
Jamie Lynne Moran Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Alycia Grace Mordaunt Omaha NE Bachelor of General Studies 
Alycia Grace Mordaunt Omaha NE Certificate 
John Thomas Morley Omaha NE Master of Science 
Karyn Renee Moss Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Justin Elijah Muhammad Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Anthony Thomas Muro Omaha NE Master of Science 
Douglas Edward Nading Omaha NE Master of Science 
Amber Marie Nance Omaha NE Bachelor of Arts 
Constance M. Navratil Omaha NE Master of Science 
Abdulaay Sow Ndiaye Omaha NE Bachelor of Science in Civil Engineering 
Andrea Sara-Katherine Neal Omaha NE Bachelor of Arts in Communication 
Jeremy James Nelson Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Cory Newburn Omaha NE Bachelor of Science in Construction Management 
Emily Carolynn Newman mcl Omaha NE Bachelor of Arts 
Hope Chuanjui Ngamelue Omaha NE Master of Accounting 
Lisa Kristine Nielsen Omaha NE Master of Science 
Philip Peter John Nielsen Omaha NE Master of Business Administration 
Sarah Rae Nilius Omaha NE Bachelor of Arts in Studio Art 
Sean Patrick Norton scl Omaha NE Bachelor of Arts 
Joseph Novacek Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Victoria Novak cl em Omaha NE Bachelor of General Studies 
Victoria Novak Omaha NE Certificate 
Loretta Susan Novotny Omaha NE Master of Science 
Elizabeth Catherine Nye Omaha NE Master of Arts 
Corinne Anne O'Neill Omaha NE Bachelor of Science 
Nicolette Ann Oliver Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Jeremey Ryan Olson Omaha NE Bachelor of General Studies 
Brett James Omar Omaha NE Master of Science 
Jesse Jon Orsi Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Stephanie Lee Oudeman Omaha NE Bachelor of Science 
Todd Michael Owen Omaha NE Master of Arts 
Ayush Panta Omaha NE Master of Business Administration 
Colleen Marie Parker Omaha NE Bachelor of General Studies 
Michael Scott Parkinson Omaha NE Bachelor of General Studies 
Dylan Robert Parlor Omaha NE Master of Business Administration 
Jaya Patra Omaha NE Master of Science 
Amalia Caroline Patseas Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Mike Patterson Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Nathan Louis Pautler Omaha NE Master of Accounting 
Dimitri Stoian Pavlov Omaha NE Bachelor of General Studies 
Ricardo T. Payne Omaha NE Bachelor of General Studies 
Tyler Patrick Payne Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Gregory Scott Pedersen Omaha NE Bachelor of General Studies 
Ryan Michael Peters mcl Omaha NE Bachelor of Science, IT Innovation 
Aaron R. Peterson Omaha NE Bachelor of Arts 
Erica Nicole Peterson Omaha NE Bachelor of General Studies 
Jesse Rongen Peterson Omaha NE Bachelor of Science, IT Innovation 
Laura Gabrielle Pickett Omaha NE Bachelor of Science 
Michelle Lynn Pickett Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Michael Joseph Pietig Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Nicole D. Pignotti Omaha NE Bachelor of General Studies 
QueenTara Asia Pimentel Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Jennifer L. Placek Omaha NE Bachelor of Science 
Austin Porter Omaha NE Bachelor of General Studies 
Travis James Potter Omaha NE Bachelor of Music 
Lori Michelle Preuss Omaha NE Bachelor of Science 
Carrie Lynn Rath Omaha NE Doctor of Education 
Lauren Claire Rauth Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Divya Teja Ravoori Omaha NE Master of Science 
Kayleen E. Recek Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Tyler Joseph Reggio Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Zacharie Taylor Reinhardt Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Jordan Relford Omaha NE Bachelor of Music 
Stephanie Kay Rhoads Omaha NE Bachelor of General Studies 
Grace Miranda Rich Omaha NE Bachelor of Science 
Stephanie Marie Richardson Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Tamika D. Rideout Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Roxana Elizabeth Rivera Omaha NE Bachelor of Arts 
Alyson Westby Roach Omaha NE Master of Science 
Andrew Carl Robbins Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Adam Cornelius Benjamin Roberts cl Omaha NE Bachelor of General Studies 
Timothy S. Robey Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Sean Patrick Robinson scl Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Rachel Lynn Robison Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Gage William Rohwer Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Jacob Carl Rosenthal Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Kani-Nsimire Rubango Omaha NE Master of Social Work 
Brooke Ralynn Rusin Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Tova D. Safford Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Elizabeth Anne Salzmann Omaha NE Master of Science 
Brian Wesley Sanders Omaha NE Master of Accounting 
Debra Marie Saraka-Rubin Omaha NE Bachelor of General Studies 
Amy Colleen Sauser Omaha NE Master of Arts 
Nicholas Charles Schutz Omaha NE Bachelor of General Studies 
Arnesha Rosella Marie Seals Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Marsha I. Senft Omaha NE Certificate 
Brian Randall Sewell Omaha NE Bachelor of Arts 
James Ryan Sewing Omaha NE Master of Fine Arts 
Lauren Ashley Shaffer Omaha NE Bachelor of General Studies 
Timothy Cord Shannon Omaha NE Bachelor of General Studies 
Manjunath Shri Omaha NE Master of Business Administration: Executive MBA 
Josh Demetrius Sideris Omaha NE Bachelor of General Studies 
Joseph Edward Skupa Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Amy Slater Omaha NE Bachelor of Arts 
Jessica Marie Smith Omaha NE Bachelor of General Studies 
Monica Nicole Smith Omaha NE Master of Science 
Megan Marie Snodgrass Omaha NE Bachelor of Science in Education 
John David Snyder Omaha NE Master of Business Administration 
Kosi Elom Sokpa Omaha NE Master of Science 
Areli Solorio Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Brian Mark Sorenson Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Marquisha Shanae' Spencer Omaha NE Master of Science 
Brittney Nicole Staehlin Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Neal Vincent Stanesick Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Ayesha Nettye Station Omaha NE Master of Science 
Justin James Stearns Omaha NE BS in Management Information Systems 
Melissa Kathleen Stebbins Omaha NE Bachelor of General Studies 
Alecia L. Steed Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Rachel M. Stein Omaha NE Bachelor of Science 
Steven Anthony Steinbruck Omaha NE Master of Arts for Teachers of Mathematics 
Danyelle Marie Stephenson Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Lindsay Marie Stier Omaha NE Master of Science 
Kevin Donald Stormberg Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Andrew Rolland Stroh Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Andrea Celice Stump Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Rupak Subedi Omaha NE Bachelor of Science 
Sarah Marie Sullivan Omaha NE Bachelor of Arts 
Derek Joseph Svatos Omaha NE Bachelor of General Studies 
Timaree Kristal Swan Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Leah Swanson cl em Omaha NE Bachelor of General Studies 
Paula Anne Sweeney Omaha NE Bachelor of Arts 
Teddi Marie Teamer Omaha NE Bachelor of General Studies 
Talia Yael Tene Omaha NE Bachelor of Arts in Studio Art 
Kameren Jade Tevis Omaha NE Bachelor of Science 
Amanda Jo Thomas mcl Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Jermayne Montiel Thompson Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Dawn Michelle Thomsen Minenga Omaha NE Bachelor of General Studies 
Vikas Thotakuri Omaha NE Master of Science 
Trevor Lance Tibke Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Haleigh Lauren Tomasek Omaha NE Bachelor of Arts in Communication 
Chey W. Tomsu Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Derek Donovan Trekell Omaha NE Bachelor of General Studies 
Jason James Trummer Omaha NE Master of Science 
Brittney Nicole Tweedy mcl Omaha NE Bachelor of Arts 
Rachel Rani Tyler Omaha NE Bachelor of Arts 
Paige N. Tyree Omaha NE Bachelor of Science 
Ashli Nicole Underwood Omaha NE Bachelor of Arts in Music 
Kylie Lynne Underwood Omaha NE Master of Social Work 
Travis Jason Van Houten Omaha NE Master of Business Administration 
Kyle Scott Vander Vorst Omaha NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Michael John Volkman Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Thomas Andrew Vonderfecht mcl Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Roni Dee Wanser Omaha NE Master of Science 
Emily Lynn Weigel Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Katherine Grace Weinert Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Shelby Welch Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Michael Wenberg Omaha NE Master of Science 
Peter John Wentzler, Jr. Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Russell William Wenzl Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Charles Joseph West Omaha NE Bachelor of Science in Aviation 
Natalie R. Wheeler mcl Omaha NE Bachelor of Science in Social Work 
Carol Audie White mcl Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Dana Jean Wickwire Omaha NE Bachelor of Arts in Studio Art 
John Donald Wieder mcl Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Grace Elizabeth Wiers Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Peter Merrill Wilson Omaha NE Master of Business Administration: Executive MBA 
Allen Lawrence Wilson, Jr. Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Kelly Anne Witt Omaha NE Master of Science 
Ashley Marie Wurth Omaha NE Bachelor of Science in Education 
Matt Joseph Wurth Omaha NE Bachelor of Science in Communication 
Christopher Robert Yechout Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Brian Yueill Omaha NE Master of Science 
Zoe Catherine Zachariae Omaha NE Bachelor of Arts in Theatre 
Aaron Jacob Zeller Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
James Boston Zeman Omaha NE Bachelor of Science in Business Administration 
Qian Zhang Omaha NE Master of Business Administration 
Kaylee Zickwolf Omaha NE Bachelor of Science 
Kevin James Zukaitis Omaha NE Bachelor of Science in Education 
David E. Ashby III Papillion NE Bachelor of Science in Education 
Erica Aveni Papillion NE Bachelor of General Studies 
Elisabeth Baker cl Papillion NE Bachelor of Arts 
Kaitlin Carlson Papillion NE Bachelor of Science 
Chad Kevin Crowe Papillion NE Bachelor of Science in Civil Engineering 
Krysta Ann Douskey mcl Papillion NE Bachelor of Science 
Jeremy Charles Eddie Papillion NE Master of Business Administration: Executive MBA 
Megan Alexa Freeborn mcl Papillion NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Allison Taylor Guenther Papillion NE Bachelor of Arts 
Jessica Anne Jepsen Papillion NE Bachelor of Science in Business Administration 
Paula Jo Johnson Papillion NE Bachelor of General Studies 
Krystin Kubr Papillion NE Bachelor of Arts in Studio Art 
David Alan Le mcl Papillion NE Bachelor of General Studies 
David Alan Le mcl Papillion NE BS in Management Information Systems 
David Alan Le Papillion NE Certificate 
David Alan Le Papillion NE Certificate 
Aleisha Lippincott uhp Papillion NE Bachelor of Science 
Alexander James Maresch Papillion NE Bachelor of Science in Civil Engineering 
Colby Jon McCord Papillion NE Master of Science 
Stacey Leigh Muller Papillion NE Bachelor of Science in Education 
Jonathan D. Paul Papillion NE Bachelor of Science 
Michael George Petranick Papillion NE Master of Arts 
Christian Anthony Ramon Papillion NE Bachelor of Science in Education 
John Blaine Riley scl Papillion NE Bachelor of Science 
Tyler W. Rosonke mcl Papillion NE Bachelor of Science in Information Assurance 
Elizabeth Kemmy Ryan scl Papillion NE Bachelor of Science in Communication 
David A. Stranglen Papillion NE Bachelor of General Studies 
Alan Gene Tschida cl Papillion NE Bachelor of Science 
David Robert Webster Papillion NE Bachelor of Science 
Brian Douglas Wucher Papillion NE Master of Arts 
Nicholas James Yost Papillion NE Bachelor of Science in Education 
Rachael Ann Burns Pierce NE Master of Science 
David Matthew Ingram Plainview NE Bachelor of Science in Business Administration 
John Ralph Capazo Plattsmouth NE Bachelor of Science in Education 
Kristie Sue Lesley Plattsmouth NE Bachelor of General Studies 
Victoria Kristine Lesley Plattsmouth NE Bachelor of General Studies 
Arjen Giffin Snow Plattsmouth NE Bachelor of General Studies 
Matthew Alexander Wehling Plattsmouth NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Jason E. Bousquet Ponca NE Master of Business Administration: Executive MBA 
Sage Alan Alberhasky Ralston NE Bachelor of Science in Business Administration 
James Joseph Ficenec Ralston NE Bachelor of Science 
Delanie Marie Frye cl Ralston NE Bachelor of Science in Education 
Kent Diane Isildak Ralston NE Bachelor of Arts 
Alex Marie Sandiland Ralston NE Bachelor of Science in Education 
Valerie Nicole Simpson Ralston NE Bachelor of Science in Business Administration 
Jessica Rose Tessin cl Ralston NE Bachelor of Science in Education 
Cecilia Elisa Korth Randolph NE BS in Criminology and Criminal Justice 
Denise Leanne Smith Ravenna NE Master of Social Work 
Cassandra Amsler cl Rising City NE Bachelor of Science in Education 
Hayley June Moormeier Roca NE Bachelor of Science in Public Health 
Corey Lee Kracl Schuyler NE Bachelor of Science in Business Administration 
Emily Ann Burkey Scottsbluff NE Master of Social Work 
Jordan David Gealy Scottsbluff NE Bachelor of Science in Business Administration 
Allison Marie Nye Scottsbluff NE Master of Science 
Amber M. Kimsey Seward NE Master of Science 
Maggie Christina Stryson Seward NE Bachelor of Arts in Communication 
David Christopher Hellman Shelton NE Master of Science 
Jamie Lynn Lanckriet Sidney NE Bachelor of Science in Business Administration 
Olivia May Horner South Sioux City NE Master of Science 
Nicholas Ryan Walsh South Sioux City NE BS in Emergency Management 
Sheila Marie Molczyk scl Spalding NE Bachelor of Science in Education 
Taylor Litz mcl Springfield NE Bachelor of Arts 
Jordan Paul Dravitzki mcl Stromsburg NE Bachelor of Arts 
Carolyn Stacey Farris Superior NE Bachelor of Science 
Kaci Dee Wolken mcl Tecumseh NE Bachelor of Science 
Nancy Joann Black-Copple Uehling NE Bachelor of General Studies 
Calli Danette Johnson Valentine NE Bachelor of Science 
Tigh Arthur Caple Valley NE Bachelor of Science in Business Administration 
Jessica Ann Bohaty Wahoo NE Master of Arts 
Samuel Robert Cook scl Wahoo NE Bachelor of Science in Education 
Christian Charles Garagiola Wahoo NE Bachelor of Science in Business Administration 
Jordan Renee Hinrichs Wahoo NE Bachelor of General Studies 
Brian Richard McGrath Wahoo NE Bachelor of Science in Education 
Austin Watton Wahoo NE Bachelor of Science in Education 
Justin Allen Barnes Waterloo NE Bachelor of General Studies 
Lindsey Marie Parde Waverly NE Bachelor of Arts 
Jennifer Lynn Garber West Point NE Bachelor of Arts 
Kevin Tyler Buse Wisner NE Master of Science 
Philip Edward McClure Wymore NE Bachelor of Science in Education 
Kendra L. Johnson York NE Master of Science 
Austin Chase Wegener York NE Bachelor of Science in Communication 
Elizabeth Nicole Wagner cl Yutan NE Bachelor of Science in Education 
Sana N. Hamid Avenel NJ Bachelor of Science in Business Administration 
Colesha N. Easler Las Vegas NV Bachelor of Science in Business Administration 
Kristen Lee Macdissi Clifton Park NY Master of Science 
Jaritza Medina New York NY Bachelor of Arts in Studio Art 
David Larry Castilon Youngstown NY Certificate 
John Lorenzo Urbina Toledo OH Master of Business Administration: Executive MBA 
Gerry Nelson Oklahoma City OK Bachelor of Science in Business Administration 
Jack Howard Taylor Elizabeth PA Master of Arts 
Melanie Elizabeth Bennett mcl em Saint Mary's PA BS in Criminology and Criminal Justice 
Linda Frances Williams York PA Bachelor of General Studies 
Maritza Ivette Gonzalez-Matias San Juan PR Bachelor of Arts 
Maritza Ivette Gonzalez-Matias San Juan PR Certificate 
Danielle Magnusson Brisbane QL Bachelor of Science in Business Administration 
Molly Haas Greene RI Bachelor of Science 
Rassam Abdullah Alamry Riyadh SA BS in Management Information Systems 
Sarah Fae Larson Columbia SC Bachelor of Arts 
Alisha Lynn Nixon Ashton SD MSW/MS IN CRCJ DUAL DEGREE PROGRAM 
Alisha Lynn Nixon Ashton SD Master of Science 
Alisha Lynn Nixon Ashton SD Master of Social Work 
Jackelyn Rose Severin Belle Fourche SD Master of Business Administration 
Danika Lauren McFarland Brookings SD Bachelor of Science 
Steven Earl Berman mcl em Rapid City SD Bachelor of General Studies 
Alexander Christopher Kuklinski Rapid City SD Bachelor of Science in Communication 
Houston Tyler Hoffman Sioux Falls SD Bachelor of Science in Business Administration 
William Zachary Smith Sioux Falls SD Bachelor of Science in Education 
Mahesh Pandharpurkar Kamareddy TL Master of Science 
Rachel Ravichandar Chenna TN Master of Science 
Shweta Maria Sengupta mcl Chennai TN Bachelor of Arts in Studio Art 
Stephen Christopher Cantrell Johnson City TN Bachelor of General Studies 
Jessica Marie Clark mcl Knoxville TN Bachelor of Arts 
Erica Lea Bell College Station TX Bachelor of General Studies 
Stephanie Diana Silva Houston TX Master of Public Administration 
Abbagail Rea Rosenquist San Antonio TX Bachelor of Science in Construction Engineering 
Kimberly Marie Hammers Chesapeake VA Master of Science 
Sophie Ann Street Midlothian VA Certificate 
Sophie Ann Street Midlothian VA Certificate 
Sophie Ann Street Midlothian VA Master of Science 
Jeffrey Edward Hawkins Basin City WA Master of Business Administration 
Maureen F. McCombs scl Brush Prairie WA Bachelor of Science in Education 
Traci Lynn West Vancouver WA Bachelor of Science in Civil Engineering 
Richard Alan Parks II Janesville WI Bachelor of Arts 
Kalayla Kareen Hough Riverton WY Master of Science 

